




HST 222 Kepulauan Asia Tenggara
Masa: (3 jamJ
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [81 SOALAN DI DALAM
DUA [21 HALAMAN.
Jawab EMPAT 14J soalan, SATU IlJ dari tiap-tiap Bahagian A, B dan C dan SATU 11] lagi
dari mana-mana Bahagian. Semua soalan membawa nilai markah yang sarna.
BAHAGIAN A
.1 . Bandingkan dasar Belanda dan Portugis di Kepulauan Melayu dari abad 15 sehingga abad
17.
2. S~iauh manakah pengenalan Dasar Liberal tahun 1870 merupakan suatu perubahan dari
Dasar Tanaman Paksa dari segi sosial dan ekonomi?
3. "'Scmangat nasionalisma di Kepulauan Hindia Timur Belanda hanya dapat dikesan di
Pulau Jawa sahaja manakala di Pulau-Pulau lain tidak berkesan langsung" (de Vries)
Bincangkan.
BAHAGIAN B
4. "'Pengcnalan Tamaddun Sepanyol telah meningkatkan taraf hidup masyarakat Filipina."
(Zaide). Setujukah anda?
5. Keputusan Scpanyol untuk mengekalkan kedaulatannya di Kepulauan Filipina atas
desakan Gcreja Katholik seolah-olah telah menjadikan Filipina sebagai sebuah koloni
Gereja. Bincangkan.
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7. Bandingkan dasar ekonomi Sepall)'ol di Filipina dan dasar ckonomi Bclanda di Indonesia
sehingga abad 19. .
H. S~jauhmanakah pcranan agama dianggap penting dalal11 kemunculan nasionalisma di
Kepulauan Filipina dan Kepulauan Indonesia?
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